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In den loop van 1910 werden eenige proeven genomen met melk 
van koeien, welke aan uierontsteking leden. Het is blijkbaar in het 
algemeen moeielijk zich dieren te verschaflen, welke met uierziekten 
behept zijn, daar het slechts gelukt is een vijftal exemplaren in 
bezit te krijgen, ofschoon we de medewerking mochten onder-
vinden van de veeartsen in Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Schagen 
en Oosterblokker gevestigd. 
De eerste koe, welke afkomstig was van een landbouwer uit Ursem, 
was reeds bejaard en had het vorige jaar gekalfd. Zij kwam met 
„drop" aan bij den bezitter ; toen dit euvel niet verbeterde, consulteerde 
hij den veearts. Het geval vernemende schreven we dezen om nadere 
inlichtingen en werd als antwoord daarop medegedeeld, dat het dier 
leed aan streptococcen-mastitis, onlangs gekalfd had en de diagnose 
microscopisch vastgesteld was. 
Na aankoop der koe bleek, dat de dagelijksche gift 2'/j L. bedroeg 
en werd de melk uit de afzonderlijke kwartieren nader onderzocht. 
Daartoe werd op de navolgende wijze gehandeld : 
De uier en spenen werden met groene zeep en warm water ge-
reinigd, met een sterielen handdoek afgedroogd, daarna gewasschen 
met eene 3 pet. boorzuuroplossing en wederom gedroogd met een 
sterielen handdoek. Vervolgens werd de speen van het kwartier, waar-
aan de melk ontnomen zoude worden, achtereenvolgens gedompeld 
in aether, teneinde de huid te ontvetten, eene + 55 pet. alkohol-
oplossing en eene 5 pet. formalinoplosaing, beide laatste als des-
infectie-middelen. 
Nadat de speen aldus geprepareerd was, werden met gedesinfecteerde 
hand, door knijpen met duim en vinger, eenige stralen melk uit-
geperst en een gesteriliseerd melkbuisje, waarvan de punt met kiem-
vrije vaseline voorzien was, ingebracht. Aan de melkcanules was een 
caoutchouc slangetje bevestigd, dat aan het vrije uiteinde een glazen 
buisje droeg, waaromheen een glazen kapje was geblazen. Door 
steriele kolfjes in dit kapje te schuiven kon de melk opgevangen 
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worden, zonder dat besmetting met kiemen uit de omgevende lucht 
plaatsgreep. 
De op deze wijze aan elk der kwartieren afzonderlijk ontnomen 
melk werd dadelijk daarna op katalase en etter, door middel van de 
Trommsdorffsche leucocytenproef, onderzocht, terwijl daarnaast de 
zuurgraad bepaald werd en de bacteriënflora werd nagegaan. 
De resultaten, welke dit onderzoek opleverden, waren de volgende: 
K a t a l a s e p r o e f . 
Deze werd bepaald in buizen met kwik gevuld, met de opening 
geplaatst in een kwikbak, en gedurende 22 uur op kamertemperatuur 
gehouden, met 10 c c melk en o c c. 1 pet. H2 02. 
Kwartier Aantal cc. O r 
Links voor 5,5 
Rechts voor 13,1 
Links achter 11,0 
Rechts achter 8,3 
L e u c o c y t e n p r o e f . 
Kwartier Aantal deelstrepen der gecalibreerde buis (Vol. °/00). 
Links voor 0,7 
Rechts voor . . Ver boven 2, capillairbuisje geheel gevuld, boven-
dien bevindt de etter zich nog voor een groot 
deel in de breede buis. 
Links achter. . Ver boven 2, capillairbuisje geheel gevuld,boven-
dien bevindt de etter zich nog voor een groot 
deel in de breede buis. 
Rechts achter . Ver boven 2, capillairbuisje geheel gevuld. 
Z u u r g r a a d . 
Aantal cc. '/io n. loog noodig ter neutralisatie 
van 10 c c melk; indicator phenophtaleïne. 
Links voor 0,3 
Rechts voor 0,4 
Links achter. . alkalisch; per 10 c c moet 0,1 c c 'l10 n. zuur 
worden toegevoegd ter neutralisatie. 
Rechts achter 0,2 
B a c t e r i ë n f l o r a . 
Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van zwak alcalische 
Löfflersche gelatine als voedingsbodem, terwijl de cultuurplaten voor 
het eerst onderzocht werden nadat ze 3 dagen bij 22° C gestaan 
hadden. 
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Kwartier 
Links voor . . . . geen koloniën. 
Rechts voor . . . zeer veel koloniën (Streptococcen). 
Links achter . . . weinig koloniën (Streptococcen). 
Rechts achter. . . veel koloniën (Streptococcen). 
Vatten we deze gegevens samen, dan blijkt door het hooge katalase-
en leucocytengehalte benevens het voorkomen van Streptococcen in 
de kwartieren rechts voor, links achter en rechts achter, dat deze 
koe daarin een hevige streptococcen-mastitis heeft. Wat het kwartier 
links voor betreft, daarin komt wel een te hoog katalasegehalte voor 
en een iets te hoog leucocytengehalte, doch dit laatste in verband 
met het ontbreken van bacteriën in de melk doet veronderstellen, 
dat in dat kwartier door overprikkeling, teweeggebracht door de 
daarnaast gelegen zieke kwartieren, overmatig leucocyten worden 
afgescheiden, waardoor tevens een hooger katalasegehalte wordt 
verkregen. 
Met de melk van deze koe werd verschillende keeren gekaasd; 
aangezien echter de dagelijksche hoeveelheid, 2'/2 L-, te gering was, 
werd daaraan zooveel mengmelk van gezonde koeien toegevoegd, dat 
één Edammerkaas kon gemaakt worden, waarvoor gemiddeld een 25 L. 
van het mengsel noodig was. Het kazen geschiedde op de bekende 
wijze volgens de regelen der praktijk, terwijl zoogenaamde reincultuur 
ter hoeveelheid van 0,1 pet. aan de melk werd toegevoegd, zooals 
gebruikelijk is bij de Edammer kaasbereiding. 
Op 8, y, 10, 15, 16, 17. 29 en 30 Juni 1910 en 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
en 9 Juli 1910 werd telkens één kaas gemaakt. 
Die van 8 Juni vertoonde den volgenden dag iets geluid, maar 
niet erg (was dus iets los), dit gebrek nam echter niet toe. 
Ook de kaas van 4 Juli vertoonde een weinig geluid, doch die 
welke op de proefzuivelboerderij denzelfden dag gemaakt waren uit 
de mengmelk, waarvan een gedeelte was toegevoegd aan de mastitis-
melk, waren ook niet geheel vrij, zoodat de mengmelk in deze de 
oorzaak was van het verschijnsel. Overigens was er aan de kazen 
niets te bemerken en gedroegen ze zich geheel normaal. Op 27 Sep-
tember zijn alle gekeurd en opengesneden, de qualiteit was, wat 
aspect en smaak betrof, best, alleen 2 ervan waren iets kort. 
De volgende aanteekeningen geven weer, welk uiterlijk de kaas-
massa toen op de doorsnede vertoonde. 
Kaas van 8 Juni : Eenige gasontwikkeling heeft plaats gehad, doch 
niet veel; geeft het type van „kruimelkaas" 
te zien. 
„ „ 9 „ : Geheel dicht. 
„ „ 10 „ : Iets meer open dan die van 9 Juni, doch mooie 
ronde gaatjes. 
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Kaas van 15 Juni: Als die van 10 Juni. 
„ „ 16 „ : Geen gaatjes, een paar boekelscheuren. 
„ „ 17 „ : Kort en boekelscheuren. 
,. „ 29 „ : Mooi, een paar ronde gaatjes. 
„ „ 30 „ : Als die van 29 Juni. 
„ „ 1 Juli : Kort, een paar kleine boekelscheuren. 
„ „ 2 „ : Geheel dicht. 
„ „ 4 „ : Tamelijk veel gaatjes, doch geen rijzing. 
„ „ 5 „ : Mooi, met mooie ronde gaatjes. 
„ „ 6 „ : Mooi, met mooie ronde gaatjes. 
„ „ 7 „ : Mooi, met mooie ronde gaatjes. 
„ „ 8 „ : Mooi, met mooie ronde gaatjes. 
„ „ 9 „ : Mooi, met mooie ronde gaatjes. 
Alleen in de kaas van 8 Juni is dus waarschijnlijk eenigermate rijzing 
opgetreden ; de andere vertoonden geen spoor ervan ; het zuivel was 
goed en smaakte overeenkomstig den ouderdom. 
Uit deze proefneming is dus niet gebleken, dat er op de gewone 
wijze werkend door toevoeging van 10 pet. mastitismelk aan meng-
melk rijzing ontstaat in de kaas. 
Op een viertal andere koeien werd onze aandacht gevestigd door 
een der voornoemde heeren veeartsen ; ook deze waren volgens diens 
opgave melkgevend en aan mastitis lijdend. Onderhandelingen met 
den eigenaar, welke in Midwoud woonde, aangeknoopt, leidden ertoe, 
dat de koeien in ruil voor gezonde voor den vereischten tijd werden 
afgestaan aan de proefzuivelboerderij. 
Toen ze hier waren aangekomen, werd na eenige dagen de melk-
gift bepaald en bleek deze voor de 4 koeien samen 45 K.G. per dag 
te bedragen. 
Evenals van de eerste koe geschiedde, werd ook van deze de melk 
uit de verschillende kwartieren afzonderlijk onderzocht en wel op 
dezelfde wijze. De resultaten, daarbij verkregen, geven het onderstaande 
overzicht. 
K a t a l a s e p r o e f . 
Koe N°. 
Kwartier 
Links voor. . 
Rechts voor . 
Links achter . 
Rechts achter. 
I. 
14 c.M3. 
H „ 
12,5 „ 
0,5 „ 
Aantal cc 0,. 
II. 
5 c.M3. 
1 „ 
2 „ 
1,5 „ 
niet 
III. 
0,3 c.M3. 
0,5 „ 
onderzocht, 
geeft te weinig. 
6,5 c.M5. 
IV. 
1,5 c.M 
14,5 „ 
H „ 
16,0 „ 
(in 5 cc. melk). 
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L e u c o c y t e n p r o e f . 
Aantal deelstrepen 
Koe N°. I. II. 
Kwartier 
Links voor . ver boven 2 ver boven ' 
Kechts voor . ver boven 2 0,4 
Links achter ver boven 2 0,4 
(met melk ver-
dund 1 :4H20 
Rechtsachter 0,1 0,3 
(Vol •/..) 
III. 
2 0,5 
0,4 
niet onderzocht 
IV. 
0,1 
2,3 
0,6 (bevat 
bloed). 
2.3 ver boven 2. 
(bloederig) 
Enkele microscopische praeparaten uit verschillende sedimenten 
gaven polynucléaire leucocyten te zien. 
Z u u r g r a a d . 
Aantal cc. normaal per 10 c.c. melk. 
Koe N°. I. II. 
Kwartier: 
Links voor. . 0,7 c J P . 0,7 c.M3. 
Rechts voor . 0,8 „ 1,8 „ 
Links achter . 1,2 „ 1,5 „ r 
i 
Rechts achter. 1,6 „ 1,7 „ 
B a c t e r i ë n f l o r a . 
Koe N». I. II. 
Kwartier : 
Links voor. . veel bacteriën weinig bacte-
III. 
1,7 c.IVP. 
1,7 „ 
liet onderzocht, 
jeeft te weinig. 
1,2 c.M3. 
III . 
• veel bacteriër 
(stre]>tococ- riën (strepto-en (Streptococ-
cen), duplococcen). 
Rechts voor. . tamelijk veel tamelijk veel 
bacteriën bacteriën 
(streptococ- (Streptococ-
cen), een). 
Links achter . veel bacteriën weinig bacte-
(streptococ- riën (staven). 
een). 
Rechts achter . tamelijk veel enkele bacte-
bacteriën (sta- riën (staven). 
ven). 
een). 
tamelijk veel 
bacteriën 
(Streptococ-
cen) 
niet onderzocht, 
geeft te weinig. 
veel bacteriën 
(Streptococ-
cen). 
In geen der gevallen kwam coli-commune voor. 
Uit deze gegevens is het volgende af te 
Koe I heeft een sterke Streptococcen-
! leiden: 
IV. 
1,9 cM3. 
0,9 „ 
0,7 „ 
0,9 „ 
IV. 
i zeer weinig 
bacteriën (sta-
ven) 
tamelijk veel 
bacteriën 
(Streptococ-
cen). 
veel bacteriën 
(Streptococ-
cen). 
tamelijk veel 
bacteriën 
(Streptococ-
cen). 
mastitis in de kwartieren 
links voor, rechts voor en links achter, de melk daaruit toch bezit 
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een zeer hoog katalasegehalte, veel ettercellen (polynucléaire leuco-
cyten) en Streptococcen. Daarentegen was het kwartier rechts achter 
gezond, het katalasegehalte en leucocytengehalte daarvan was laag; 
wel kwamen er tamelijk veel bacteriën in voor, doch dit waren 
staafvormige, geen mastitis-streptococcen of coli-commune. 
Koe II heeft streptococcen-mastitis in het kwartier links voor; 
daarin komen, zooals men ziet, een hoog katalasegehalte en veel etter-
cellen voor, terwijl Streptococcen aanwezig zijn. De andere kwartieren 
geven geen afwijkingen, alleen rechts voor bevat Streptococcen, welke 
blijkbaar weinig of niet besmettelijk meer zijn voor het dier, terwijl 
de staven in links achter en rechtsachter toevallige infecties schijnen 
te zijn. 
Koe III heeft, afgezien van het kwartier links achter, waarin zoo 
goed als geen afscheiding meer plaats greep, (slechts enkele stralen 
konden daaruit gemolken worden) sterke mastitis in rechts achter, 
het katalase-leucocytengehalte in de melk daarvan is hoog, terwijl 
Streptococcen aanwezig zijn. De kwartieren links voor en rechts voor 
zijn normaal, behalve dat Streptococcen voorkomen; waarschijnlijk 
zijn deze minder of niet virulent meer voor het dier. 
Koe IV heeft hevige mastitis in het kwattier rechts voor en rechts 
achter, deze beide hebben een hoog katalase- en leucocytengehalte, 
terwijl Streptococcen aanwezig zijn. De melk uit links achter heeft 
wel een hoog katalasegehalte ; aangezien echter het leucocytengehalte 
laag is en het sediment bovendien erythrocyten (roode bloedlichaam-
pjes) bevat en deze, in waterstofsuperoxyd gebracht, eene sterke 
zuurstofafscheiding veroorzaken, zoo ligt het voor de hand, het hooge 
katalasegehalte toe te schrijven aan het in de melk aanwezige bloed. 
Wel komen in dat kwartier ook Streptococcen voor. doch uit het 
resultaat bij de andere koeien verkregen blijkt, dat dit niet een 
bepaalde aanduiding voor mastitis behoeft te zijn. Dat in het kwar-
tier links achter mastitis heerscht, blijkt dus niet door het onderzoek. 
Links voor bleek normaal te zijn ; katalase- en leucocytengehalte 
was laag, terwijl alleen enkele staafvormige bacteriën voorkomen, 
waarmede dit kwartier toevallig geïnfecteerd schijnt te zijn. 
De melk, afkomstig van deze 4 koeien, is meerdere malen verkaasd. 
Aangezien de totale hoeveelheid, welke ze leverden, te gering was om 
in de gebruikte kaastobbe goed bewerkt te kunnen worden, werd 
telkens zooveel mengmelk van gezonde koeien toegevoegd, dat het 
totale gewicht 70 K.G. bedroeg. De dagelijksche gift der koeien met 
mastitis varieerde gedurende den loop der proef tusschen 45 en 
43 K.G., zoodat van 25 tot 27 K.G. normale mengmelk noodig waren. 
Het kazen ging geheel volgens de regelen der praktijk met toe-
voeging van 0,1 pet. reincultuur (melkzuurbacteriën). 
Op 1, 2, 3, 5, 6 en 7 September 1910 werd gekaasd en uit de 
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hoeveelheid nïèlk telkens drie stuks Edammer gemaakt, waarvan 
één op 20 October en één 22 December daaraanvolgend na door-
snijding gekeurd werd. 'De gegevens, welke deze keuringen opleverden, 
volgen hier. 
Datum van bereiding. 
September 1910 
1910 
1910 
K e u r i n g . 
20 October. 
Zuivel goed, geen gas-
ontwik keling. 
best smeerbaar, met 
mooie ronde gaatjes, 
geen gasontwikkeling. 
zuivel kort en wit, geen 
gasontwikkeling. 
1910 . zeer goed. 
1910 
1910 
zuivel goed, iets aan 
den korten kant, geen 
gasontwikkeling. 
goed, geen gasontwik-
keling. 
22 December. 
zuivel prachtig, mooie 
ronde gaatjes, 
als op 20 October. 
iets bleek toch niet be-
slist kort, geen gas-
ontwikkeling. 
zeer goed, een paar 
kleine boekelscheur-
tjes. 
zeer goed, wel wat te 
dicht. 
als op 20 October. 
Ook in de eerste dagen na het maken heeft geen dezer kazen 
ooit eenig teeken van rijzing vertoond. 
De invloed, welke mastitismelk op het rijzen der kaas kan uit-
oefenen, kan van tweeërlei aard zijn. Wordt n.1. de uierontsteking 
veroorzaakt door de coli-bacillen (uiercoli-bacillose) hetgeen bij de 
gebruikte koeien niet het geval was, dan bevinden zich in de melk 
der zieke kwartieren de coli-cummune in groote hoeveelheden en in 
virulenten vorm. Deze bacteriën komen dan in de mengmelk terecht 
en aangezien coli-commune de hoofdoorzaak is van rijzing kan, 
zooals vanzelf spreekt, daardoor dit gebrek ontstaan. In de gevallen, 
waarin we echter niet met deze bacteriën, maar met Streptococcen 
te maken hebben (uierstreptomykose) zooals hier, zoude volgens 
sommiger meening de invloed daarin bestaan, dat door dealkaliteit 
der mastitismelk de in de mengmelk aanwezige coli-commune 
(afkomstig uit de koeienuitwerpselen) meer gelegenheid tot ontwik-
keling zoude gegeven worden. Hoewel coli-commune werkelijk in 
het algemeen iets beter groeit op zwak alkalischen voedingsbodem, 
zal de mastitismelk toch in dit opzicht weinig of niets kunnen 
bewerken. Wanneer we toch de cijfers nagaan, welke bij het titreeren 
der melk uit de verschillende kwartieren zijn verkregen, dan blijkt, 
dat van eene alkalische reactie zoo goed als geen sprake is; slechts 
10 
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in één geval, bij do eerste koe en wel kwartier links achter, werd 
een alkalische reactie geconstateerd. Wel scheiden de zieke kwartieren 
melk, af waarvan de aciditeit laag is, doch van alkalisch zijn is geen 
sprake. Hoogstens kan dus gezegd worden, dat de aciditeit der 
mengmelk door toevoeging der mastitismelk in dit geval iets ver-
minderd is geworden. 
In de praktijk zal echter de door deze oorzaak eventueel ontstane 
vermindering der zuurgraad van de te verkazen melk, zeer gering 
zijn. Eerstens komen waarschijnlijk, afgaande op de moeite welke 
het kostte koeien met mastitis te verkrijgen, dergelijke dieren weinig 
voor, zoodat in het uiterste geval de mengmelk percentsgewijs slechts 
zeer weinig mastitismelk zal bevatten, en ten tweede wordt door 
gebruikmaking van zoogenaamde reincultuur, lange of korte wei, 
melkzuur aan de te verkazen melk toegevoegd, waardoor de zuur-
graad in den kaasbak verhoogd wordt. 
Waar dus in de praktijk de zuurgraad niet of weinig verlaagd 
zal worden, is dit bij bovenstaande proeven in sterkere mate het 
geval geweest en zoude men kunnen tegenwerpen, dat rijzing des-
ondanks is uitgebleven, omdat de coli-commune te weinig voorkwam 
in de melk. Teneide dit bezwaar te weerleggen is eenige malen 
gekaasd, nadat 5 gram versehe, vaste uitwerpselen van een koe aan 
de mengmelk waren toegevoegd. Dit geschiedde op 8, 9, 10 en 12 
September, waarna de kazen eveneens op 20 October en 22 December 
na opensnijden gekeurd werden. De uitslag was de volgende : 
K e u r i n g . 
Datum van bereiding. 20 October. 22 December. 
8 September 1910 . zuivel iets kort, geen zuivel kort en nattig. 
gasontwik keling. 
9 „ 1910 . kort, met een paar iets kort, geen gasont-
boekelscheurtjes, geen wikkeling, 
gasontwikkeling. 
10 „ 1910 . zuivel goed, een paar mooi, een paar kleine 
boekelscheurtjes. boekeischeurtjes. 
12 „ 1910 . zuivel goed, geen gas- goed, iets bleek doch 
ontwikkeling. niet bepaald kort. 
Bij geen der kazen is ooit rijzing merkbaar geweest. 
Het resultaat van de proeven is dus, dat de melk van deze vijf 
koeien welke aan mastitis, in den vorm van uierstreptomykose, 
leden, geen aanleiding heeft gegeven tot rijzing in kazen, welke op 
de voor Edammers geldende wijze gemaakt waren. 
Hoewel het alzoo blijkt, dat in technisch opzicht geen invloed is 
te constateeren geweest, is het uit een hygienisch oogpunt echter 
noodig het gebruik van dergelijke melk uit te schakelen. Verschil-
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lende opgaven in de l i t teratuur toonen aan, dat het gebruik van 
dergelijke melk zeer nadeelige gevolgen hebben kan. 
A. HOLST (Pestskrift tili Prof. HEIBERG 1895, Zeitschrift für Fleisch 
und Milchhygiëne 1896 VI, blz. 95) onderzocht 4 reeksen van gevallen 
van maagcatarrh, waarvan hij de oorzaak zoekt in Streptococcen. 
Eén geval omvat 8 personen uit 3 verschillende huishoudens, in 
dezelfde straat wonende. In het veekoppel, waarvan de melk afkomstig 
was, vond de veearts eene koe, welke aan diarrhoea en tegelijkertijd 
aan parenchymateuse uierontsteking leed. De melk van deze koe, 
die een paar weken aan mastit is geleden had, was niet onder de 
melk der andere dieren gedaan, tot den betreffenden dag, toen een 
nieuwe knecht was gekomen. 
Een 2e geval handelt over 5 personen, welke aan acute maag- en 
darmcatarrh leden een paar uur na het gebruik van ongekookte melk. 
Later bleek, dat nog meerdere personen ziek waren geworden. Ook hier 
werd onder het koppel eene aan mastitis lijdende koe ontdekt, 
waarvan de melk door een nieuwen knecht bij de andere was gemolken. 
Een 3e geval loopt over eene moeder en kind, welke melk gebruikt 
hadden, die afkomstig bleek van '2 uierzieke koeien. 
Een 4e geval beschrijft de ziekte van 4 kinderen uit één huis-
houden na het dr inken van melk, welke op ' t oog normaal scheen. 
He t kon aangetoond worden dat denzelfden dag eene koe, welke aan 
uierontsteking geleden had, verkocht was geworden. De knecht was 
ziek, een ander had gemolken en verondersteld mag worden, dat de 
zieke melk bij de andere gestort is. 
JOHANNEBEN (Zeitschrift für Fleisch und Milchhygiëne X, 280) 
vermeldt een geval in Christiania, waarbij eene moeder en k ind 
hevige diarrheeën kregen door het gebruik van melk met Strepto-
coccen van 2 uierzieke koeien en gevallen in Stockholm, waar 9 
huisgezinnen ernstig ziek werden door dezelfde oorzaak. 
LAMERIS en VAN HARREVELD (Zeitschrift für Fleisch und Milchhygiëne 
XI , 114) constateerden in een hospitaal meerdere ziektegevallen, 
diarrhaes ontstaan door het gebruik van Streptococcen bevattende 
melk, welke afkomstig was van koeien waaronder eenige, die aan 
mastitis catarrhalis geleden hadden, terwijl één er van in het kwartier 
rechts achter de ziekte nog had. 
In de melk van de koe, welke het laatste ziek was geweest en 
die schijnbaar genezen was, konden Streptococcen in grooten getale 
worden aangetoond door middel van de cultuur-methode. 
MORO, (Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, 
1886, 411) geeft ziektegevallen, veroorzaakt door melk van eene uier-
zieke geit. 
EDWARDS en SEVERN, (British medical Jou rna l I I , 1897, 339) ver-
melden gevallen van halsontsteking, welke veroorzaakt zouden zijn 
door staphyloccccen en Streptococcen bevattende melk. 
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Uit het resultaat van het onderzoek der koeien kunnen eenige 
gegevens worden afgeleid, welke voor het melkonderzoek in het 
algemeen van belang zijn te achten. 
Eerstens blijkt, dat elk kwartier afzonderlijk onderzocht dient te 
worden en men niet volstaan kan met de melk der koe in haar 
geheel te beschouwen, omdat dan de kans bestaat, dat het gebrek 
aan de aandacht ontsnapt. Zoo zoude bij koe II in dat geval, 
onder aanname, dat elk kwartier even veel melk levert (meeren-
deels geven de voorkwartieren het minst) een katalasegehalte van 
5 + 1-1-2 + 1,5 , Tri 0,3 + 0,5 -|- 6,5 2 — — 2,4 en koe III een van Â = 2,4, 
hebben geleverd, getallen welke aangenomen worden te liggen bes-
neden den norm voor verdachte melk. 
Hetzelfde geldt, zooals van zelf spreekt, ook voor het leucocyten- • 
gehalte. Hoewel onder de daarover loopende cijfers in de hierboven 
gegeven tabel zich geen in dit opzicht bruikbare opgave bevindt, 
zoo kan men zich gemakkelijk voorstellen, dat het leucocytengebalte 
in één der kwartieren zoodanig kan zijn, dat in de zamelmelk eem 
van lager dan 1 Vol °/00 verkregen wordt. Houdt men vast aan den 
norm door TKOMMSDORFP gegeven, welke aanneemt, dat eerst boven 
1 Vol %0 aan mastitis te denken is, dan zoude in dat geval de koe 
vrij uitgaan. 
Onderstaande tabel, welke het leucocytengehalte aangeeft der melk 
van eenige koeien van de proefzuivelboerderij, geeft daarvan een paar 
voorbeelden en doet tevens zien, dat voornoemde norm te hoog is. 
Nummer Leucocyten-
der koe. gehalte. 
2 0,3 
4 0,3 
7 0,2 
9 0,1 
10 0,3 
13 0,35 
14 0,7 Kleine magere koe, melkt heel lastig- Het leucocyten-
gehalte in de afzonderlijke kwartieren is: rechts voor 
0,6; links voor 0,5; rechts achter 0.7 en lïnks achter 0,9. 
15 0,3 
16 0,35 
17 0,55 
18 0,3 
20 0,3 
21 0,2 
24 0,25 
25 0,35 
27 0,3 
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Nummer Leucocy ten-
der koe. gehalte. 
28 0,45 
29 0,9 Zware koe, geeft weinig-. Het leucocytengehalte in de 
afzonderlijke kwartieren is: rechts voor 1,1; links voor 
0,65; rechts achter 0,5 en links achter 0,5. 
30 0,25 
31 . . . . . 0,5 
32 0,45 
33 0,25 
Koe 29, waarvan het leucocytengehalte in de zamelmelk gelegen 
is beneden 1, wekt de verdenking in het kwartier rechts voor mastitis 
te hebben, terwijl koe 14 in het kwartier links achter niet normaal 
schijnt. 
Wat het cijfer betreft, dat voor een normaal leucocytengehalte is 
aan te nemen, blijkt, dat dit zich bij deze koeien beweegt tusschen 
0,1 en 0,55, zoodat het onderzoek der kwartieren afzonderlijk reeds 
moet geschieden, wanneer het maximum 0,55 overschreden wordt 
en niet eerst wanneer de norm 1 bereikt wordt. 
Keeren we tot de koeien met mastitis, welke bij de proef dienst 
deden, terug. 
Koe IV geeft dan aanleiding op het volgende te wijzen. In het 
kwartier links achter wordt een katalasegehalte gevonden van 11, 
terwijl daarentegen het sediment slechts 0,6 bedraagt, dus niet duidt 
op mastitis, terwijl het katalasegehalte dit wel doet. 
De verklaring, waarom hier een hoog katalasegehalte is gevonden, 
is reeds vroeger gegeven en berust op de aanwezigheid van roode 
bloedlichaampjes in die melk. Dit geval is in zoover van belang, 
dat het een voorbeeld geeft waaruit blijkt, dat de enkele kalatase-
proef niet afdoende is, doch daarnaast de bepaling van het leuco-
cytengehalte nuttig is. 
Over de waarde, die de katalaseproef en leucoytenproef elk afzonder-
lijk voor het onderzoek hebben, geven de tabellen ook eenig inzicht. In 
alle gevallen, waar een hoog katalasecijfer werd verkregen, bleek het 
leucocytengehalte eveneens hoog te zijn; in alle gevallen, waar een 
laag katalasecijfer bestond, was het leucocytengehalte tevens laag. 
Katalaseproef en leucocytenproef loopen dus hier geheel parallel; 
eene uitzondering maakt, zooals gezegd, IV links achter; doch in 
dit geval is meer waarde aan de leucocytenproef dan aan de kata-
laseproef te hechten; en de eerste koe links voor, waar ook het 
vrijkomen van zuurstof eerder veroorzaakt schijnt door de leucocy ten. 
Gaan we nu over tot zuurgraad en bacteriënflora. 
Wat den zuurgraad aangaat, wijzen de verkregen cijfers erop, dat 
wanneer een willekeurige melk een zuurtiter bezit beneden het 
normale (17—23 'l10 n. per 100 cc. melk) gelegen, er rekening mede 
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moet worden gehouden, dat mastitis voorkomt; in de kwartieren 
toch met mastitis zijn de cijfers ver beneden de normale gedaald 
en bewegen zij zich voor deze gevallen tusschen — 1 en 12 cc. 
Ten opzichte van de bacteriënflora zij op te merken, dat het 
voorkomen van Streptococcen in de steriel gewonnen melk uit de 
kwartieren afzonderlijk niet in zich sluit, dat in die kwartieren 
uierontsteking (uierstreptomykose) heerscht. Koe II toch heeft rechts 
voor, en koe III links voor en rechts voor, Streptococcen in de melk, 
terwijl in die kwartieren geen mastitis voorkomt; of deze bacteriën 
avirulent zijn of voor het dier niet meer besmettelijk, blijft buiten 
beschouwing. 
Het komt echter overeen met hetgeen LAMEEIS en HARREVELT bij 
een schijnbaar genezen koe geconstateerd hebben; ook daar waren 
Streptococcen aan te toonen. 
In het algemeen kan uit het voorgaande afgeleid worden, dat 
voor het praktisch onderzoek der melkkoeien de katalaseproef en de 
Trommsdorffsche leucocytenproef van groot belang te achten zijn, 
doch vooral deze laatste met het oog op hare eenvoudigheid, met 
dien verstande, dat de melk van elk kwartier afzonderlijk worde 
onderzocht. 
Ueber den Einflusz pathologischer Milch auf die 
Käsefabrication. 
(Kurze Zusammenfassung obiger Ausführungen.) 
Es wurden in 1910 einige Versuche angestellt mit Milch euter-
kranker Kühe welche in der Provinz Nord-Holland verhältnismäszig 
selten vorzukommen scheinen. Die Milch wurde aus jeder Zitze 
einzeln unter die peinlichst aseptischen Kantein genommen und auf 
Katalase, Eitergehalt und Säuregrad untersucht. Die erste Versuchskuh, 
welche an Euter-streptomyeose litt, zeigte in der Milch der vier 
Quartiren hohe Katalase-zahlen und grosze Mengen Leucocyten. Aus 
der bacteriologischen Untersuchung der Milchproben ging aber 
hervor, dass in einem Viertel die Streptococcen fehlten und also 
die Anhäufung von Leucocyten die Folge von Ueberreizung der 
daneben liegenden kranken Vierteln war. 
Wurde die tägliche Milch dieser Kuh (2'/j K.G.) an die neunfache 
Menge gesunder Mischmilch zugesetzt so zeigte die daraus nach der 
üblichen Methode hergestellte Käse, also mit Zusatz von Milch-
säurefermenten, keine besonderen Abweichungen von normaler Edamer 
Käse, insbesondere keine Blähung wie man vielfach glaubt. 
Eine ähnliche Untersuchung wurde bei vier anderen euterkranken 
Kühen ausgeführt. Auch diese enthielten in einem oder mehreren 
Vierteln abnormale Milch mit vielen Streptococcen. Die tägliche 
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Milch dieser vier Kühe welche mit 23—25 L. gesunder Mischmilch 
angefüllt wurde bis 70 L. wurde einige Male in gewöhnlicher Weise 
zu Edamer Käse verarbeitet mit Zusatz von 0,1 Proz. Reinkultur 
(Milchsäurefermente). In keinem einzigen Falle trat weder in der 
jungen Käse noch später Blähung in den Versuchskäsen auf. Dazu 
lag übrigens auch kein Grund vor, denn erstens handelte es sich 
auch hier nicht um Eutercolibacillose, durch welche virulente Coli-
bacillen an die Käse zugesetzt würden und zweitens ist die Meinung 
einiger Forscher falsch, nach welcher die Milch euterkranker Kühe 
eine alcalische Reaction an die Mischmilch verleihen und also den 
Wachstum der immer vertretenen Colibacillen stark fördern würde. 
Nur in einem Viertel der fünf euterkranken Kühe besasz die Milch 
eine leicht alcalische Reaction. 
Ein Zusatz von Faeces an die Mischung normaler Milch und 
solcher dieser euterkranken Kühen lieferte den Nachweis, dass diese 
Milch keine besondere Disposition für die Entwicklung der Coli-
bacillem und also für Gasbildung besasz. In keinem Falle ist in die 
Käse Blähung konstatirt worden. 
Trotzdem also die äussere Qualität der Edamer Käse nicht durch 
Streptococcen-mastitis-milch beeinträchtigt wird, bleibt vom hygie-
nischem Standpunkte die Verwendung solcher Milch zu tadeln und 
werden durch einige Beispiele aus der Litteratur die üblen Folge 
beim Gebrauche dieser Milch nachgewiesen. 
Aus unseren Untersuchungen folgt weiter, dass bei der Prüfung 
auf Mastitis die Milch der einzelnen Viertel für sich untersucht 
werden soll, weil das Mittel aus den vier Zitzen zu falschen Schluss-
folgerungen führen kann sowohl bei der Untersuchung auf Katalase 
wie auf Leucocyten. Aus dem Grunde führt die Untersuchung der 
Mischmilch einer Heerde auf Katalase und Leucocyten nur selten 
zum Nachweis des Auftretens von Mastitis, wenn die Krankheit bei 
einige wenige Individuen localisirt ist. 
Was den Säuregrad der Milch anbelangt liegt derselbe bei Mastitis-
kranken Kühen meistens unter der normalen und zeigten die ein-
zelnen Viertel anstatt 17 — 23 c.M3. '/« normal Säure pro 100 c.M3. 
Mich nur — 1 bis 12 c.M3. '/io normal Säure. 
Im allgemeinen kann aus vorgehendem geschlossen werden, dasz 
für die praktische Untersuchung der Milchkühe die Katalaseprobe 
und die Trommsdorffsche Leukocytenprobe als von gröszter Bedeutung 
zu betrachten sind, namentlich die letzte wegen ihrer Einfachkeit; 
aber unter der Voraussetzung dasz die Milch aus jedem Viertel für 
sich untersucht wird. 
